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28th Annual 
MID-OHIO CONFERENCE 
Men's Cross Country Championships 
Saturday, November 1, 1 997 
11 :00 a.m. 
Walsh University 
North Canton, Ohio 
Team Results 
1. Malone College 18 
2. Cedarville College 49 
3. Walsh University 71 
4. Tiffin University 112 
5. University of Rio Grande 1 52 
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28th Annual 
Mid-Ohio Conference 
Men's Cross Country Championships 
November 1, 1997 
INDIVIDUAL RESULTS 
FINISHER 
Mike Almond 
John Fivecoat 
John McDaniel 
Ben Thompson 
Buddy Kimmet 
Eric Poland 
Nate Pennington 
Ed Letts 
Ellis Dotson 
Joel Peterson 
Mike Fuller 
Rob Graessle 
Steve McGillivray 
Eric Crawford 
Terry Busic 
Jason Kirkland 
Dave Kimmet 
Illari Ahokas 
Steve Wakefield 
Matt Reneker 
Chris Merrell 
Jacob Fetzer 
Adam Johnson 
Eddie Nehus 
Kevin Burkholder 
Brad Owen 
David Rea 
Craig Shank 
Chris Wise 
Derek Stanley 
Rob Bailey 
Andy Kramer 
Bob Peters 
Zach Gingerich 
Ryan Finch 
Ryan Bair 
Gil Brosky 
Scott Ruhlman 
Andy Gillig 
Jack Bailey 
Randy Turner 
Shane Ricker 
Kevin Grimes 
Nate Rish 
Tim Divens 
Pete Waite 
Joey Rodgers 
Denny Hammond 
Chris Leverette 
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TIME 
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